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新 入生へ の 言葉
富山 大学入 学式が行われた後，新 入 生は全員 教養 部






諸君には，多 少とも 大学入試の重圧の 下で，勉強せ
よ，勉強せよ，という環境に置かれる強制力が働らく
ので， 千篇一律の型にはめ こまれざるを得ないのであ




教養 部に 所属する聞に， 精神の独 創性をとり庚し，
自 己の個性に 合致する 学び方を体得し，また運動 部や
各種 サークル活動に参加して， 人間的友情を侠復して
ほしいと思う。早くよき友 人を見つけだし， 生涯の友
として互に尊敬と敬 愛の念を 終 生持ちつづけられるよ
うにしてほしい。単科 大学と非常にきわだって異るこ
とは「 教養 部Jがある ことであり，専攻 学部に限らず
全 学部にまたがって友達を形成できる ことが総 合大 学
の著しい 長所であると思う。
情報量の増 大は，実験科 学・ 人文科 学・社会科 学の







教養 部長 梅 原 隆 章
けが行われる理由の一つであろう。






ないが，もし諸君が， これ こそ最善の勉 学重点指向 学
科であるという迷信にとらわれているのならば， 正 道
に立ち帰ってほしいのである。この二科目は明治初年












想の之しい 人聞が充満する ことになったのである。 若
き日の歓喜にみちあふれた青春をむなしく過す ことな
し視 野をひろげ，あらゆる 学問領域にエネルギッシ





この 「 学園ニ ュース」は本 学に集う 人々 一 学生と
教職員 ー に 広く知って貰いたい事項を集録する限
活動として約 10年程以前からすなわち 大学紛争の 経験
を 経て発行される ことになったものである。本号は本
年の新 入 学生を迎 えて始めてのものでいわば新 入 学生
歓迎号とでもいうべきものであるがもう既に 6月に 入
っているので新 入 学生の歓迎 とかオリエンテーシ ョン
などという ことを言うには 少し時期を失していると思




へ向きを変 えるJ ( tu rning t ow ard t he e ast, fac ing 
a new d awn）という意味のようで新しい環境に自
己を適応させる ことを援 助する ことであると定義され
ている。
多数の新 入 学生のなかには 生れて始めて家を離れて
下宿をしたり寮に 入ったり，或いは新しいキャンパス
で見却らぬ 人々 との初めての交流が始まるわけである
から， これから何をどう 学ぶかという ことに 大きな不
安感を抱くのは無理からぬ ことである。 この心理的な
困惑と孤独感から 1日も早く脱脚して 大学生活に適応
して十 分な 所属感もしくは安定感をもって毎日の 学生
生活を有意義に送るようにして貰いたいと念願してい
る。 これにわれわれは 助言と援 助の手をさしのべたい。
大学でやるべき ことは 2つの側面を持っている。1








る ことに「日本の 教育には le ar nだけあって studyが
ない」という， le ar nは覚 える ことであり知識を拾得
する ことであろうし studyは究める ことであり物事の
本質を解明する ことであろう。 これは 学生の側からの
見方であるが 教師の側からは，単なる知識のte ac hing
（ 教 える こと）ではなくてedu c ati on（才能を引き出
す こと）をする ことが最も 大事であるとされる。
この 2つの事柄を組み 合わせてte ac hing -le ar ning 








間ではよく一流 大学とか三流 大学或いは国立 大学とか
私立 大学とかいう評価があって これで 大学のランキン
グづけをしていることについて抗議しておきたい。共
通 1 次試験が行われるようになって既に 4年になるが，
この頃 特に一般に言われるようになった， これを 学生
諸君は自 分で是認しないでほしい ことである。 これは
世間の評価よりも自 分の評価を基 準に持つようにして
ほしいと思う。 世間の評価を本 気で信じてはいけない。
もともと 大学は 一流でも三流でもないのであって 学ぶ










(1）全国の国 公私立 大学図書館（約90 0館）が 所
蔵する書誌の 所在情報を 計算機可読の標 準的形式
で各 大学のユーザー（ 教官と 学生）に即時 的に提
供する。
(2) ユーザーの要求により 2 次情報（ Che mic al
Abstr act のような加 工情報）の即時的検索に応
ずる。





（会 長：東京 大学附属図書館 長・裏田武夫氏）は 学術
情報センターの早期開設について 文部大臣に要望書を
提出した。
こ こに， 同センターが設置されても，富山 大学附属
図書館のような電算化していない館は蚊帳（かや）の
外に置かれるだけである。そ こで．上記協議会の理事
会において， 大阪大学附属図書館 長と筆者は各 大学附
属図書館の電算化の早期実現についても 文部大臣に要
望してほしいと主張した。しかし，われわれの主張内





こ こに 至って，わが図書館の電算化を 少々遅らせて
もよいのではないかという消樹句な心境に落ちても不
思議ではない。





現在の処，上記の予算で購 入できる 計算機では， わ
が図書館のおもな蔵書情報の格納はむずかしいので，
そのデータは 学術情報センタ一機にだけ 入力される こ
とになる。そのため，自館蔵書の 所在検索に通信回線




















注 ｜るときは 1冊の蔵書情報（1冊当り情報量を 500
人パイ 卜と仮定）の 入手に約 10円かかる。
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CζK目：＞OOC。00 新 任。。。。ooco
0釘貫 亨 講 師（ 人文学部） 5 7. 4 .  1 
昭56.3 東北 大 学大学院 文学研究科博士課程後
期中退
担当：国語 学
0古 川 雅 文 助 手（ 教育学部） 5 7. 5 .  1 
昭5 7.3 広 島大 学大学院 教育学研究科博士課程
単位取得退 学
担当：発達心理 学
0伊藤 良広 講 師（ 経済学部） 5 7. 4. 1 
昭55 .3 一橋 大 学大 学院法 学研究科博士課程単
位取得
己じま 担当：憲法
0 小鳥 典明 講 師（ 経済学部） 5 7. 4 .  1 
昭55 .3 神戸大 学大 学院法 学研究科博士課程単
位取得
担当： 労働法
0相沢 吉晴 助 手（ 経済学 部） 5 7. 4 .  1 




0新里 泰孝 助 手（ 経済学 部） 5 7. 4. 1 
新任のあい さ つ
着任して 2ヶ月 経ちました。早いものです。私は こ




た 気 分で 仕事をしています。
授業は週3コマ受け持つているのですが最初考 えて
いたよりもはるかに準備が 大変で， 休 日 返上でノート
作りに追われているという状態です。 このノート 作り
の過程で，たと え 極く基勅怜知識であっても案外 分
っていなかったことを発見して自分でも 大変勉強にな
ります。幸い，私は 大 学院時代．高等 学校の 教壇に立
った 経験がありますので，現場で 教わった「すぐれた
情報を 分り易くJの 原則を本 学でも 生かして行きたい
教 官 00000000 C.000000000 
昭5 7.3 神戸大 学大 学院 経済学研究科博士課程
退学
担当： 経済原論第一
0 小嶋 皐 教 授（理 学部） 5 7. 4. 1 
昭26.3 名古屋 大 学理 学部生物 学科卒業
（ 昭36. 7. 2 7理 学博士）
担当：環境 生物 学
0河田 洋 助 手（理 学部） 5 7. 4 .  1 
昭5 7.3 東京工業 大 学大学院理工 学研究科物理
学専攻博士課程修了
担当：結晶物理 学
0大 岡 耕之 教 授（工 学部） 5 7. 2 .  1
昭28 .3 京 都大 学工 学部冶金 学科卒業
担当：金属材料 学
0無賀津保規 助教授（ 教養 部） 5 7. 5 .  1
昭50 .3 京 都大 学大 学院 文学研究科博士課程修
了
担当：歴史 学
0麻 生 三郎 助教授（短期高等 教育機関（高 岡） 創
設準備室） 5 7. 5. 1 
昭26.3 金沢美術工芸専門学校金工科卒業
人文学部講 師 釘 貫 亨
と考 えています。私の専攻領 野は，古代国語音韻史と
いう 大変取り付きにくい性格の 学問ですので，ど こま
で この方針が徹底するか不安でもあります。
と ころで，私は 和歌山県の出 身なのですが， 小さい









研究ゃな。J とからかわれます。自 分の研究が 世の中
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の役に 立っていないというコンプレ ックスは， 人文科 から孤 立したものとして捉 えない， という視点だけは
学の研究者なら多かれ 少なかれ誰もが持っているもの 失いたくないものだと考 えています。
だと思いますが，自 分の研究対象を 人間の歴史や社会







本年度 5月より本 学教 育学部に赴任いたしました。
長年なじんだ 学生 生活から数か月前にやっと別れ， 大
学教官としての第一歩を踏みだした状態ですので，勤
務に慣れるのに 精 一杯で， この 1か月というものは，
あっというまに過ぎてしまったというのが実感です。
私は， 広 島県は竹原という， 瀬戸内 海に 面した田舎
町で 生まれました。その後，二十歳から 9年間， 広 島
で 学生生活を送り，今では青年期を過ごした 広 島の街
を第二の故郷のように感じています。 これから， 富 山
で社会 人として熟年期（？）を過ごす ことになりました






のでした。初めて富山を訪れた時， くっきりと 立 山連










を全く 経験した ことがありませんので， 雪については
期待と不安がないまぜになっている状態です。スキー
も一度もした ことがないので，今から非常に楽しみで
す。今のと ころ，景 色は 良いし，魚はうまい，ほんに
富 山は 良いと ころという印象を持っています。ゆくゆ
くは， 富山の街を私の三 番目の故郷と呼べるよラにな
りたいものだと思っています。





しつき 合う 人々 もまた新しくなるので， 慣れ親しん
だ古い環境の中では相当な努力を要する 気 分の一新，
視点の転換などが比側旬容易に，自然にできてしまう
ようです。 こうした利点を 生かし，また第 一歩からや
り直すという新鮮な 気持で，じっくりと腰を据 えた研
究を目指していきたいと思っております。




経済学部講 師 伊 藤 良 広
着任してからはや2か月が峰ちました。名古屋で 生




たに見はるかす 立 山連峰， 大 学の傍らにたたなずく呉
羽 山，あゅの踊る神通 川は初めて接するものではあり
















ではないでしょうか。 オイル・ショ ック以降 「油上の











経済学部講師 小 鳥 典 明
0 .308。といってもA監督率いるT球団の勝率のこ
とではありません。この数 字は， わが国の 労働組 合の
組織率（組 合員数÷雇用者数。 昭和55, 56両年）を




このような深刻な状況 下にあって，昨年， M電機 労
働組 合中央新T委員の要職にある奥井礼喜氏が一冊の
ショ ッキングな本を著しました。題して『 労働時E 合が
倒産する』（総 合 労働研究 所）。氏はその中で， 労働
組 合とて現状のままでは遠からずその存在 理由を失い，
消 えさる（倒産する）しかないことを力説していま
す。 労働E 合の存在を（唯一の？） 存右彊由とする 労







かくて私ども研究者も， 生き残らんがためには， ニ ュ











すが， 富 山の町並み， 川等をみては仙台を思い出しま
す。仙台と町の造りそのものが似ているせいもあるで










ロ ッキード事件で一躍脚光を浴びた， 代 理店契約， コ
ン サルティング契約等々が 入ってきます。実は， これ
らの問題は， r国際取引法』という 分野のごく一 部に











新 任 の 挨 拶
本年 4月 1日に着任して2か月が過ぎ， 富 山での 生
活にもようやく慣れてまいりました。私は岩手県釜石
で 生まれ， 大学を東京（早稲田 大）で， 大学院を神戸
（神戸大）で過ごしました。
富 山での強烈な印象は 立 山連峰と日本 海です。 立 山
を始めて見たのは，昨年 12月 経済原論I（近代経済学）
の 教官 公募の願書を提出するため 富 山大学に来た時で
す。その日，前日までの雪が止み晴天でした。街の向
うに白いカーテンのように 立ち並 ぶ 立 山連峰。雄 大な
山々 から流れてくる澄んだ空 気は自 分の 気持をきりっ
と締めつけるようでした。
4月 下旬の霧の 立ち込める朝，岩瀬浜から滑 川・魚
思い 出すままに
あれは，もう 3 7年も前になりましょうか， 丁度，敗
戦の年の3月から，しばらくの間，私は， 学徒動負で
東砺波郡井波町へ来ていたことがあります。その前の








空に響かせながら， 富 山湾へ機雷投 下のため，B-2 9
は飛んできていましたが，直接，爆撃を受けるわけで
もないので， その点， 至 極 気楽なものでした。
ある晩のこと，いつもと異なり， 爆音も高々と，か
なりの数のB-2 9が，私達の頭上を通過してゆきまし
新 任 雑 感
!'Lii> 古と
経済学部助手 新 里 泰 孝
津をぬけて親不知までドライブしたことがあります。






雄 大な 立 山連峰はすっかり 気に 入りました。常に，
立 山のような新鮮な 気持で研究・ 教育生活をおくりた
いと思います。諸先 生方， 学生諸君よりの 厳しい街敢
示をお願い申し上げます。




定かではありませんが，私達は，「 富 山が燃 えている。




私にとっては， 富 山は忘れ難い名前なのです。 人生の




てきました私ですが， 自の前に展開する雄 大な 立 山の
山脈を仰ぎ見ながら，日々， 只ひたすら， 一 生懸命に
生きたいと希う今日此頃です。
理学部助手 河 田 洋
新任雑感なる言葉があるかどうか 分りませんが，こ こ2か月あまり 富 山 大学で過した感想を取り留めなく
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書いて御挨拶にいたしたいと思います。
東京での 長かった 学生生活に 終りを告げて， 縁あっ
て 4月 1日より 富 山大学で研究者・ 教育者としての第
一歩を始める ことになりました。 とは言うものの，
今もって 学生気 分が抜け切っていないのが実状です。




れで許される 身 分です。しかし 助手という 身 分ですと
そう言う訳にも行かず， 細かくは伝票書きから始まり，
新 任 雑 感
去る 1月 31日， 永年お 世話になり，鉄鋼技術への青
春の情熱を燃した数限りない思出を残して新日鉄欄を
退職し，2月 1日付で本 学へ赴任致しました。 昭和28
年 3月旧制京 都大学工学部を卒業， 同年 4月新日鉄柵




が玄 海の寒風に 育った北九州 生まれの私にとってはそ
れほどの違 和感も感じさせないし 立 山連峰の雪景色，は













一方， 富 山という地の最 大の印象は，月並みですが
やはり聾 え 立つ 立 山連 山の姿でしょう。 山好きの私は，
東京におりました時は，おもに南アルフ。ス・上越の 山
々を歩いてきましたが，こ こに来て 立 山連 山を一度の
んびりと歩いてみたいと思います。







諸君の 教育に 少しでもお役に 立てば望外の喜びである。
今年 4月，東 大薬 学部（修）を卒業し厚 生省薬務局















創設 準備室助 教授 麻 生 三 郎
責任の 大きさに心痛いたしていますが，素晴らしい新
短 大の 創 立に向け ， 徴方ではありますが一 生懸命努力し
たいと思っております。幸い 準備室の先 生方はベテラ
ンの 人達ばかりなので 大変心丈夫に思っています。


















キャンパスがある。 昭和55年 4月から 昭和5 7年 3月
までの2ヶ年間招聴研究員として当大学 Techn ol o­
gjcal fu s titu teの材料科 学工学科（ Depa r tmen t of 
Materials Sci en ce an d Engin eering ）に滞在する
機会を得た。1851年に 教育・研究の ＂th e h igh es t 
o rder of  excellen ce ”を目的として開 学した私 立の
総 合 大学であり，シカ ゴ・キャンパスと 合わせて現在





Te chn ologi伺l Ins ti 削除は 14の学科から成り，




te r ia ls Res ea rch C en ter ）をもっている。これは全
米中三 大学に 特に認められた施設であり，毎年NSF
(Na ti on al Sci en ti fi c  Fo un da ti on ）から 特別予算が
公布されている。各 教員の研究費以自分自 身で集めて
こなければならない米国の大学において，この予算は




名なJ.W eer国町教 授，J.R. W eertman 教授は 世界
的にも珍らしいおしどり 教授であり，その仲の良さは
大学内外で有名であった。主 人の J.W eertma n 教授
は南 極 大陸内の 島にその名前が付けられている。これ
工学部助教授 塩 津 和 章
は金属クリ ープの転位論的研究の業績に対して与 えら
れたものであるが，この論 文が掲載されるまでに 3回
却 下され，その度に他の 学会に投稿し，考 え方を 理解
してくれる場を探したそうである。今でも却 下 理由を
記した手紙が 教授室の額の中に保存されている。
"r eject される論 文はいずれ有名になる。そのような
論 文を書くことが 大切だ。”と奥さんのJ.R. W eer­
tman 教授と投稿論 文の打ち 合わせをしている時聞い
た冗談である。
昭和55年の秩学期（10月四 12月） に 大学院学生
を対称とした 講義をする機会を得た。週一回 120 分







カ ニ ックス 入門、（ 大南正瑛編）を中心に口述した。
学生は 講義中によく質問をする。質問に答 えるため 講
義時間の 大半を費やすこともしばしばであったが， 講
義への情熱が沸き更に時間をかけて 講義の 準備をする





れに解答し， 同一内容のレポ ー トは一度も見掛けな
かった。常勤の 教授の場合各 学期の 終りにTea ch er’s
Eval ua tion があり，受 講した 学生による教授の勤務
評定がなされ，これが 大学当局の手で集計され，翌年
の sala ryの査定に影響すると聞いて，成績が悪ければ






















中国で1 年半ほど 生活した。僕ら中国の言語や 文学
を 学ぶ者にとって，現地での 生活は一つの宿願である。
その時，できることなら民衆と共に暮らし，民衆の言
葉に耳を傾け， 一般の 人々 と喜怒哀楽を共にしたいと
思うものだが， 中国では今のところ，これはかなわぬ
夢である。外国 人はホテル住い一これが原則である。
それでも家族 4 人での中国暮らし。子供の 学校ゃ幼
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中国ほど変化の振幅が 大きい国も珍しい。 つい昨日





















娘さん達とWee rt man 教授夫妻，楽しかった想い出は
尽きない。機会があれば再度訪れたい魅力あるアメリ
カであった。
終りに米国での研究の機会を与 えて 下さった 工学部
の諸先 生方及び関係各位に感謝の意を表します。






が 大っぴらに許されるものではない。 周 囲から浮き 立
つことほど危険なことはない。 同じような服装をし，
同じような言辞を吐かねば 身が危うかった。 「危ういJ















トヨタの 経営方式が紹介される。 「 学問ノススメJ
が翻訳される。日本の化 学や物 理学の専門書も訳され
て本屋に並んでいる。 文学の類もよく読まれている。






最も 大きな変化の一つは 教育界である。 小学生カ、牝
しくなった。元来中国は知識 人・ 文人が出 世する園。
2千年来の科 学の伝統がある。最高の 学者・知識 人は
常に政治家であった。 学聞がストレートに地位に権力
に直結する。
娘は中国の 小学校に通っていたが， 1年 生から毎日
宿題が 山ほど出る。 小学校でも落第がある。重点中 学
といって， いわば有名校が復活した。親も子も重点中
学に 入れたがる。何名重点中 学へ 入れたかで小学校の
評価が決まる。何 人合格させたかで先 生の評価が決ま













知 育ばかりでなく，体 育や徳 育も，との叫びが起こっ
てきた。
中国は確かに変貌した。しかし，国策に沿い， 時の
潮流に 合わせて 身を処し，その中で個 人の最 大幸 福を
求めるという行動パターンは 少しも変っていない。
�～ ＊ �～� ** ����～ ＊＊＊ ～～��� ＊＊ ～�� * �～ 




去る 5月2 9日， 30日，日本科 学史 学会第2 9回 年
会が富 山大学で開催されました。この年会が日本 海側
の 大学で行なわれたのは今回がはじめです。
日本科 学史 学会は， 創 立以来 40年になり，その規模
も全国的に 広まり，内容も多彩で 豊富になってきまし







の歴史研究で， それは， 理工科系の 教育では欠くこと
のできぬきわめて重要な研究分野です。もう一つは，








数の科 学者や科 学愛好家の支 えがあったことなど，さ
まざまなことがらを 教 えてくれます。
とくに第二 次 大戦後の科 学技術の進歩発展は目をみ
はるばかりの飛躍ぷりで，それだけに科 学技術の乱用
による環境汚染（ 公害）も目 立ってきました。これは
科 学技術の進歩自体には責任はなく， それを操る 人間
にこそ問題があるのです。
そこで，科 学技術をヒューマニスティ ックな 立場で
コントロールすることのできる信念のある 人間をつく
るべきです。それには，科 学史の知識を 広い視 野で 理
解することが最上の手段だとい えるでしょう。この年
会を機会に本 学を中心に科 学史研究の輸がいっそう 広
まることを願ってやみません。
おわりに，本 学人文学部の楠瀬勝 教授による「江戸
末期における郷紳の 学問と技術一石黒信由以 下 4代




第 1体 育館横の 一際目 立つ白い建物は昭 和56年 12
月に竣工した 教育学部第3校舎です。
5階建で，隣接する 4階建の旧体 育棟とは 1階から
3階まで短い廊 下でつながっています。
1階に体 育科及び 12 番 講義室，2階に数 学科及び 13,
1 4 講義室， 3階に国語科及び 15 ,16 番講義室， 4階
に美術科及び 18,1 9 番 講義主 5 階に美術科のアト
画 経済学部だより
経済 学部ゼ ミナール協議会主催の恒例の 講演会が，
5月 12日に，東京 大学経済 学部教授根岸 隆氏を 講師
に御招きして，「ケインズ 経済 学をめぐって」と題し，
201 番 教室で行われた。 根岸 教授が， 当 学部の 授業
用 教科書・参考書の著 作者として， 学生の聞でも馴染
み深いせいもあってか， 150名余りの聴 講者があった。
1 年間 よ ろ し く
私は 山本ルシ一江美と言います。18才です。 ポルト
ガル語を話す国ブラジルから来ました。私の住んでい
る 所はオザスコ市と言い， 大サンパウロ市の中で一 番
産業の発達している町です。 サンパウロ 経営 大学の 1
リエ， デザイン室等があります。
中でも 16 番の中 講義室， 1 9番の 大講義室は収容 人
員が 150名， 2 40名 で 教育学部最 大のものです。将来
は今年度設置されます 教育学部附属 教育実践研究指導
センター とケープルで、結び， 研究や指導も行われる こ
とになっており， その総合的教育の効果が期待されて
いますo
また， 一般 教養からの 学生の参加も多かったようであ







( Lu cy Emi Yamamoto ) 












1 年間の日本滞在中， 特に 世界 経済と日本 経済の勉
強をして，ブラジルに帰ったら日本で勉強したことを
役立てたいと思っています。
富 山県が私達に留 学の機会を与 えてくださったこと
に感謝いたします。これから約1 年間よろしくお願い
いたします。
（指導 教官注 記 この日本語文は， 本 人がポルトガ
ル語で記した 原稿をもとにして日本語で口述したもの
に，指導 教官が 原意を損わない程度に多 少手を加 えた
ものである。 〉
（山本ルシー江美ポルトガル語原文〉
Meu nome e’Lucy Emi Yamamoto, tenho 18 anos de idade. 
Vim do Brasil, onde e’usado o idioma Portugu主s.
A cidade onde moro no Brasil, e’Osasco, uma <las maiores cidades onde 
se concentra a area industrial na Grande S宮o Paulo. 
Vim para o Japa'.o como bolsista-estagiaria para a Provincia de Toyama, 
pelo fato de meus av6s paternos serem descendentes desta Provincia da cidade de 
Takaoka. 
Eu poderia ter escolhido outro Pais, mas escolhi o Japao por ser con­
siderado o mais desenvolvido na area de Economia. 
No Brasil, estudo na Faculdade de Administra�五o de S冨o Paulo, onde 
curso Comercio Exterior. 
Estou apenas 2 meses aqui em Toyama "e conheci coisas maravilhosas, 
tais como: comida deliciosa, pessoas gentis, cidade limpa e organizada. 
Como meu campo de estudos aqui no Jap冨o rJ Economia, pretendo me espe­
cializar em Economia Internacional e Economia Japonesa, assim, quando eu voltar 
ao Brasil aplicarei tudo o que aprendi durante este um ano de estadia. 
Estou muito feliz por ter tido esta oportunidade que o Governo esta 
oferecendo para mim e outros estrangeiros. 


























を通して， 人 と人 との輸を広めて行くこ とができれ
ば という願いから， レク・ セラピ一室を認すたのです。
(3) 準備されている器具















平 日 9 : 00～16 : 30まで
土曜日 9 : 00～11 : 30まで
（注） 日曜， 祝日およびセンタ一行事で 部屋を
使用する日は，利用できません。
② 部屋を利用できるのは， 富 山大学の 学生およ
び職員のみです。





















いる ことと思いますが，すでに御承知の ように， 就職
のための選考開始時期等については， 大学・高等専門
学校関係11団体と中央雇用対策協議会の 双方において
次の ような内容の 申し 合わせが行われております。
① 求 人（求職）のための企業と 学生の接触開始は
卒業前年の10月1目。
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学生 部長 四 谷 平 治
② 選考開始は卒業前年の 11月 1目。





北陸 四大学学生総 合体 育大会（北 四）として親しまれてきた本 大会は， 福井医科 大学の参加を得て北陸地
区国立 大学体 育大会と名称が改められることになりました。なお，今年度（第3 4回）は北陸地区国立 大学体
育連盟及U酒井 大学の主催で， 7月 11日（日）を中心に別記会場で開催されます。
競 技 日 程








































































リ場球野営県井福AU nu Qd 場σ 王 ）雨延（順
日にAU宮口M月57合園内球f ・s
陸上続技｜男・女 7月II日 10: QC I福井県営陸上続伎場
庭 球 ！ 男女 l 1�出品計 l 9：州問屋外球技コト ｜ 団体（トナメント戦）祭場建
敏式庭球 トトyy 
トトセセツ QdQJセ セ内内99以以ムムムム一 －一チ チ チ チ5350 
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•:( 掠！ " 7月II日 10: 00 団体（
リーグ戦） ｛男子4複7単
北陸竃力体 育 館｜ 女千2複 5単1男子20名以内個人（トーナメントンングルスのみ） l女子12名以内
ιー十一一一一一 ' 
lミントノ 1 17月10日 II日 ｜ ｜福井 医科 大学体育館 ｜ 団体（点取 り リ イ） ｛女子 2複3単I I f男子3複 4単10: 30 I I l 福 井 大 学 体 育 館｜個人（卜 ナメン ト） ｛ ン ン グルス男子12名以内・女子10名以内lダブルス 男子6組以内・女子5*JIJ-J.内
日同一口Hロμ
u HUH日H





n男 10: oo I三国町民体育館｜トーナメント戦3位決定戦 3セット
15 : 00 I l;LU医科書評林洋グラウンド14 : oo I l県営サッカー場
IO: 00 i 福井大学グラウンド｜リーグ戦
1s : 30 I金沢大学プラウノド
14 : 00 I " 
卜一一一
福井医科大学グラウノド
金沢大学グラウンド｜リ グ戦（未決定のときは引分け） ( 35 - 5 -35 ) 福井医科大学グフウ〆ド
福井大学 ｜ 団体（点取 りリ グ） {:; I�����登守はl��g� l
附属中学校体育館 ｜ t男子 10名以内l個人（ト司ナ メ ム〆卜） l l女子 5名以内
福 井 県武道館｜団体（点取りトナメント） 3位決定戦個人（トナメント）4名以内
高志高校 体育館｜トナメノト戦3位決定戦
トー ； 男子自 由 形IOOm, 200m, 400m, 800m 
背 泳IOOm, 200m 
｜ ｜ ！ 
｜
平 詠川200! I ，，タフライIOOm, 200m ｜ ！ メドレ一リレ一 400m 
! I I リ レ 200m, BOOm 
水 泳！ ,, ! 7 I] I l日 I 10 : 30 I福 井 大 学 デ ル ｜ 個人メドレ 200m ｜ ｜ ｜ ｜女子自 由 形 lOOm, 200 m, 400m I I I ｜ 背 泳IOOm, 200m I ! I ｜ 平 泳 IOOm, 200m I I I I パタフライ 50m, IOOm 
i I I I メドレ リレー 400m I I I I リ レ ーzoom, 400m I I I I 個人メドレー 200m 
I ' " "'" . ' ' n L＂・t Li 一三回コツPハーハ1スナイプ級2艇制＇ 470級2艇制
' I 7月10日・l l日 い . ""I I ' ! I 13 : ( ·� ,, - I 市i蝿式野球 ！ 男 ｜ （雨I(内場合iまI村 ド ：ユ 福井大学グフウンド｜トー ナメント戦3位決定戦I I 9 O口 問 ，O ' : ｜ 日に延期） ｜ 一川ト ー一 一一 十 一－ ＋ － ー ← 一一一 一一 一←一 一一一一→
ソドJ " ： ” I  1月II日 い （： 3川羽水高校 体育館｜トナメント戦3位決定戦
I I I 1 i福井大学 ｜ 団体 自由語手i s組） リーグ戦空 r 直 i ” l 711
-
1日 一工。：o o I 附属小学校体育館 ｜個人 ����汗4名以内2分1本勝負（号｜耐の時2分延長後判定）
パ 週！”＂＇I 711 ll日 I 9 ：。。 ｜福 井 大 学 弓道 場 ｜ 団体｛ ：i ��� l���:r �l�g�l四ツ矢5回I I i 個人 団体戦出場者および男女8名( 20射中的中数の多い者）
（年 齢i ,, I 1 IJ t 1日 I 10: oo I福井商業高校体 育館 主き 聖書監・ 鞍馬・平行棒・ 吊輪・眺馬・ 鉄俸｜ ｜ ｜ ｜ 卜女子 床運動・段違平行棒・平均台・跳馬
I I I I I 川軽四輸（ 5 50じむ以下｝
' I I i ｜ 司＇�·マ， l町小型トラック（ナノパ キャブオーバータイプ）n 納 •Iii ” I 7 fl I 1日 I 7 : oo I福 井自動車学校 ｜ フイギアレー ス· 1 I I I ｜’い . 131 小型乗用車I I I I I 141普通乗用車」 ＝ ←ー.  J, j , ' ' 
111 作舞踊 ！ ”. /,(I 7 II lO日 I 14 : oo I 福井市民福任 会館｜公開演技
川年輩法 ［ ＇.�：· .. � 7 � 10 s い：市九日晶子場 ｜公棚武（ 図怖武組嗣個人醐トグ戦）
｜ ｜ ｜ ｜福井大学武道場｜介 気 迫l YJ・ 引 7月10日 I 13・ oo I c z階柔道場） ｜公開演武（組演武）
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昭和 57 年度 富山 大学都道府県別入学者数調
昭和5 7年 5月 1日現在
一一～～一一一 人 文 教 ＃円町 経 済 理 工 計（ %）
北 海 道 1 0.1 )  
青 森 1 0.1 )  
＊－王. 手
F討- 城 1 0.1 )  
秋 回
山 形 2 2 ( 0.2 ) 
福 島 2 1 1 4 ( 0.3 ) 
茨 城 1 0.1 )  
栃 木 2 1 2 5 ( 0.4 )  
群 馬 2 1 3 ( 02 )  
埼 玉 1 2 2 5 ( 0.4 ) 
千 葉 1 0.1 ) 
泉 尽 3 2 4 9 ( 0.7 ) 
神 奈 川 1 0.1 ) 
新 1烏 2 2 7 0.9 ) 
富 山 90 186 18 0 8 4  1 79 71 9 ( 60.2 )  
石 J l l  3 0  41 28 23 64 186 ( 15 .6 )  
福 井 8 5 2 0  2 3 5  ( 2 .9 )  
山 梨 2 2 ( 0.2 ) 
長 野 1 2 3 ( 0.2 )  
岐 阜 4 5 2 4  12 12 5 7  ( 4 .8 )  
静 岡 2 2 4 ( 0.3 )  
愛 知 12 15 15 3 0  72 ( 6.0 ) 
一 重 4 1 2 7 ( 0.6 )  
滋 賀 3 2 1 6 ( 0.5 ) 
京 都 1 2 2 3 8 ( 0.7 ) 
大 阪 1 3 8 2 1 4  ( 1 .2 ) 
兵 庫 2 4 7 1 .1 )  
奈 良 1 1 2 ( 02 ) 
和 歌 山 1 1 2 4 ( 0.3 )  
鳥 取
島 根 2 2 ( 0.2 ) 
岡 山 1 2 2 1 6 ( 0.5 ) 
広 島
山 口 1 0.1 )  
徳 島
香 J 1 1  
愛 媛
両 知 1 0.1 )  
福 岡 1 3 4 ( 0.3 )  
佐 賀 1 o.1 ) 
長 崎 1 0.1 )  
熊 本
大 分
宮 崎 1 0.1 )  
鹿 児 島
沖 縄
計 169 2 4 0  3 00 18 0 3 05 1 ,1 9 4 ( 1 00θ） 
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昭和 56 年度 卒業生進路 （ 就職 ） 状況
昭和 57 年 5 月 1 日 現在
ら三品
卒業者数 就望 職者 希数 就望職者不希数 就職者数 未就職者数 就 職%
率
（ ）  




文 学 科 4 。 4 。 。 。 1 。 3 。 25.0 。
理 学 科 8 。 7 。 1 。 2 。 5 。 28.6 。
計 12 。 1 1  。 1 。 3 。 8 。 27.2 。
人文学
部
人 文 学 科 40 21 29 18 6 1 27 16 2 2 93.1 8 8.9 
語 学 文 学 科 26 43 20 39 3 1 19  34 1 5 95.0 87.2 
計 64 49 9 2 46 3 7 93.9 66 57 50 87.7 
室 主校語F 量 28 106 27 102 1 4 26 97 1 5 96.3 95. 1 
教 皇 $/iX枝I 量 18 27 18 27 。 。 16 23 2 4 88.9 85.2 
育 養養 護成学 校課教程員 1 14 1 1 3  。 。 1 12 。 1 100 92.3 学 幼養稚成園課教 員程部 。 26 。 26 。 。 。 20 。 6 。 76.9 
計 47 173 46 168 1 4 43 152 3 1 6  93.5 �0.5 
経
務言
経 済 学 科 112 4 109 4 1 。 109 4 。 。 100 100 
経 営 � 三4 科 1 12 9 106 8 2 。 106 8 。 。 100 100 
計 224 1 3  215 12 3 。 215 12 。 。 100 100 
数 品f三4 科 23 6 19 4 3 1 18 4 1 。 94.7 100 
理 物 理 学 科 33 。 27 。 6 。 23 。 4 。 85.2 。
化 学 科 17 15 9 15 8 。 7 1 3  2 2 77.8 86.7 学
生 物 p寸aー－ 科 23 8 14 4 6 1 10 2 4 2 71.4 50.0 
部 地 球 科 学 科 1 9  4 8 4 7 。 8 4 。 。 100 100 
計 115 33 77 27 30 2 66 23 1 1  4 85.7 85.2 
電 気 工 学 科 42 。 38 。 3 。 37 。 1 。 97.4 。
工 工 業 化 学 科 30 4 22 1 7 2 22 1 。 。 100 100 金 属 工 学 科 24 。 18 。 6 。 18 。 。 。 100 。
店寸主ゐー 機 械 工 学 科 38 。 3 1  。 5 。 3 1  。 。 。 100 。
生産機械工学科 37 。 34 。 2 。 34 。 。 。 100 。
化 学 工 学 科 31 。 24 。 6 。 24 。 。 。 100 。
部 電 子 工 学 科 43 。 36 。 7 。 36 。 。 。 100 。
計 245 4 203 1 36 2 202 1 1 。 99.5 100 
iロ� 計 709 287 601 265 80 1 0  575 238 26 27 95.7 89. 8  
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昭 和 56 年度 卒業生産業別 就職状況
学 部 人 教 経 理 文
文 育 済 寸』4与- 理
す主4与 学 � 点す＂＇与・産業別 部 部 部 部 部
農 業
林 業
漁 業 ・ 水産 養 殖 業
鉱 業
建 設 業 1 1 8 4 
食 料 品 8 
織 維 1 5 3 
印 属リ 2 1 7 製 化 学 工 業 7 8 
石油 ・ 石炭製品 1 
鉄 鋼
造 非 鉄 金 属 1 2 1 
金 属 製 品 1 14  2 
一 般 機 械 器 具 3 2 
業 電 気 機 械 器 具 1 14 8 
輸送用 機械器具 1 8 1 
精 密 機 械 器 具 4 1 
そ σ〉 他 2 4 1 
計 11 3 75 25 
卸小 商 事 ・ 貿 易 3 1 4 1 
定前E 百貨店 ・ スーパー 5 27 
計 8 1 31 1 
銀 行 1 22 金
融 f詞錦 ・ 信欄合 3 25 1 
f呆 ｛呆 険 業 1 6 
険 証券 ・ 商品取引 5 3 1 
計 10 56 2 
⑥ 学園ニ ュ ー ス編集委員
学生部長 教 授 四 谷 平 治
人文学部 講 師 山 口 幸 祐
教育学部 教 授 大 塚 恵





























不 動 産 業
運 輸 ・ 倉 庫 業
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道
マ コ 新 聞 ・ 出 版
ス ミ ラ ジ オ ・ テ レ ビ
計
広 告 ・ 観 光 業
サ 医 療 保 健 業
ビ 教 育
ス 非 営 利 的 団 体公 共 企 業 体 等
計
1、3、 国 家 公 務 員務 地 方 公 務 員














企 業 以 外
理 学 部 教 授 松 本
工 学 部 ” 多 々
教 養 部 助教授 木 越
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学 Aヲ主4ー. 学 f且d与. 
部 部 部 部 部 部 計
4 1 2 7 
3 6 9 
7 1 8 
1 2 1 1 5 
8 1 2 1 1 13 
1 2 3 6 
33 173 29 2 237 
9 1 10 
1 1 
34 182 3 32 2 1 254 
3 1 9 2 15 
6 3 24 1 1  4 48 
9 4 33 13 4 63 
1 5  3 12 10 1 9 50 
96 195 227 89 3 203 81 3 
27 。 137 29 134 327 
11 3 42 10 1 54 121 
14 3 1 5  5 8 45 
44 189 33 45 2 7 320 
賢
静 夫
治
